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1. Wäeliigid, jaotused ja sõjamehed.
Riigi sõjajõud langeb kahte iseseiswasse isejakku: maisa- 
Ivägi (сухопутное войско) ja merewägi (морскія сйлы).
Maisawägi jaguneb kalme liiki (три рбда о р у ж ія ): 
jalawägi (пѣхбта), ratsawägi (кавалёрія, конница) ja suur- 
tükiwägi (артиллёрія).
Peale nende liikide on weel palju teisi wäeliikisid, mida 
abiliikideks (вспомогательные роды оружія) nimetatakse, 
nagu: ehitusewäed (инженёрныя войскй), raudteewäed (же- 
лѣзнодорож ны я войскй) j. N. e.
гвйрдія kaardewägi 
гв ар дёец ъ  kaardcwäemees 
гвардёйская пѣхота kaarde- 
jalawügi 
гвардёйская кавалёрія  
kaarderatsawägi 
гвардёйская артиллёрія  
kaardesuurtükiwägi 
йрмія alawägi 
армёецъ alawäemees, alawäe- 
lane
пѣхотйнецъ jalawäemees 
кавалерйстъ, кбнникъ rat- 
sawäemees 
ѣ здбк ъ  ratsanik 
артиллерйстъ suurtükiwüe- 
mees
пѣш ая артиллёрія jala- 
suurtükiwägi 
кбнная артиллёрія ratsa- 
fuurtükiwägi
гбрная артиллёрія mäesuur- 
tükiwägi 
береговбя артиллёрія ran- 
nasuurtükiwügi 
осйдная артиллёрія piire- 
suurtükiwägi 
полевая артиллёрія wälja- 
suurtükiwägi 
крѣностная артиллёрія  
kindlusesunrtükiwügi 
лёгкая артиллёрія kerge 
suurtükiwägi 
тяжёлая артиллёрія raske 
suurtükiwägi 
постоянное войско alatine 
wägi
дѣйствую щ ее вбйско tegew 
wägi
паркъ moon, moona hoiukohi 
артиллерійскій паркъ suur- 
tükimoon (laengud, kuulid jne.)
в о зд у х о п л ав ател ь н ы й  
п а р к ъ  õhusöidumoon (len­
nukid, aparadid j. n. e.) 
т ел егр аф н ы й  п а р к ъ  tele- 
grahwimoon (aparadid, traat 
j- n. e.)
ііонтбнны й п а р к ъ  sillamoon 
(silla osad, tööriistad j. n. e.) 
ф л о тъ  laewastik, merewägi 
ф л б тск ій  meremäe-, mere- 
Mäemees, meremees 
м атросъ  madrus 
во зд у ш н ы й  ф ло тъ  õhulae- 
wastik, õhulaewawägi 
а э р о п л а н ъ  aeroplan, lennuk 
л ё тч и к ъ , ав іато р ъ  lendur, 
lendnik, awiator 
безп р бво л о ч н ы й  теле- 
г р а ф ъ  traadita telegrahw, 
õhutelegrahw 
п р о ж екто р ъ  kiirteheitja (mil 
lega kaugele suurt maigust ' 
heidetakse) 
строй kordlus
строевбй  kordluslik, kordluse- : 
стр о ев й къ  tubli kordluse- 
tundja,kocdluselane, kordluse- 
arm astaja 
строевбе н ач ал ь ств о  kord- 
luseülemus 
р я д ъ  rida (kaks meest üksteise 
seljataga) 
ш ер ён га  rinne (kaks wõi roh­
kem meest üksteise kõrwal 
wiirgus) 
ф л а н г ъ  tnw (rinde ots) 
н равы й  и  л ѣ в ы й  ф л а н гъ  
parem ja pahemtiiw
j одн ош ерён отн ы й  cipoüühe^ 
rinde-kordlus (mehed ühes- 
wiirgus) 
д ву ш ер ён о тн ы й  cTpoflfahe* 
rinde-kordlus (mehed kahes 
wiirgus üksteise taga) 
о тдѣ лён іе  jaoskond (6— 12 
meest)
звенб  lüli (4— 5 meest) 
в зв о д ъ  osakond (2— 4 jaos­
konda)
п о лурб та  poolrood (2 jaos­
konda)
рбта rood (2 poolroodu ehk 
4 osakonda 
б атал іб н ъ  pataljon (4 roodu) 
п о л к ъ  polk, rügement (4 pa­
taljoni, röorood ja mitu käsk- 
luskonda) 
б р и гёд а  prigad (2 polku) 
д и в й з ія  tiwis (2 prigadi) 
к б р п у съ  korpus (2 tiwisi jala- 
wäge, 1 prigad suurtüki- 
wäge, 1 tiwis ratsawäge ja 
muub abiwäed) 
воён н ы й  б к р у гъ  sõjawäe- 
ringkond (mitmesugused roäcb 
ühe ülemuse all ühes riigi- 
osas)
арм ія  rnalew (mitmesugused 
mäed ühe ülema all sõja 
ajal)
эек ад р б н ъ  eskadrou, ratsa- 
wäe rood (umbes 150 hobust) 
сбтня sadakond, kasakaterood 
д и в и з іб н ъ  tiwis j on (kolm 
eskadroni wõi sadakonda, 
3 wõi 4 patareid) 
батарёя  patarei (6 — 8 suur­
tükki)
о т р я д ъ  salk (mitmesuurune ja 
mitmest wäeliigist) 
р а з ъ ѣ з д ъ  ratfamaljib (mägede 
eel ja fõrmal) 
д о зб р ъ  eelroa£|ib (liifuroa roäe 
ümber)
^ а с т а в а  roahisalk (eelroahtide 
tugi)
го л о вн б й  о тр яд ъ  ninasalk 
(roahisalga järel) 
п ер ед о вбй  о тр яд ъ  eessalk 
(ninasalga järel) 
а в а н г й р д ъ  aroangarb, eelroägi 
(eessalga järel) 
г л а в н ы я  сйлыреагойді, süda- 
roägi
а р р ь е р г а р д ъ  tagaroägi (süda- 
toäe järel) 
ты ль н ы й  о тр яд ъ  tagajalt 
(tagatoäe järel) 
за д н ій  до збр ъ  tagaroahid 
за д н ій  р а з ъ ѣ з д ъ  taga-ratsa- 
wahid
•боковбй дозбръ  küljeroahib 
(sübaroäe kõrwal) 
боковбй  о тр яд ъ  küljesalk 
(sübaroäe kõrwal) 
к о л б н н а  kolonne (korblZs, mil­
les roäeb üksteise taha sea­
tud)
•сбмкнуты й строй koonbkorb- 
lus (mehed üksteise kõrwal 
wiirgus ja roiirub üksteisest 
ühe sammu kaugusel) 
р азбм кн уты й  строй laht- 
kordlus, lahus-kordlus 
р азсы п н б й  CTpofikütikorblus, 
roiirgforblus 
■боевбй п о р яд бкъ  roLitlus- 
kordlus
р езёр вн ы й  п о р яд о к ъ  toe- 
tuskordlus, reserro-kordlus 
строй  no  взвбдн о  osakon- 
nati-kordlus 
строй  no рбтно rooduti-kord- 
lus (iga rood isepäinis) 
стр ѣ л к б в ая  ц ѣ п ь  laskeroiirg 
п о д д ёр ж ка  roiirutugi (laske- 
toiiru taga (200 400 sam.)
р е зё р в ъ  tagatugi, reserro (roiU 
rutje taga) 
дозбры  (на ф л а н га х ъ  ц ѣ п и ) 
tiiroaroahib (laskeroiiru otsa­
del)
боевбй до збр ъ  roahifütib 
(enne laskmist laskeroiiru ees) 
б и в ак ъ  biroaht, puhkekoht 
telkides
сторж евй я  охрёна, сторо- 
ж евб й  о тр яд ъ  walwesalk, 
roalroe
сторож евбй  р е зё р в ъ  abi- 
walwesalk 
сторож евая  застав а  wahi- 
walroesalk 
полевбй  к а р а у л ъ  wäljaka- 
raul, roäljaroahtfonb 
часо вб й  (полевбго к а р а - 
ула) wälja-tunnimees 
п о д ч асо к ъ  abitunnimees 
ц ѣ п ь  сторож евы хъ  кара- 
у л о в ъ  roäljaroahikonbabe 
roiirg 
с в я зь  stberoahib 
л е ту ч а я  п б чта  leudpost 
секр ётъ  salawahid 
строевая  рбта wõitlusroob 
н ёстроевая  рбта tööroob 
ком бнда (лю дёй) käskluskoud
раббчая команда, ком анда 
раббчихъ töökäskluskond 
учёбная комйнда koolikäsk- 
luskond
ф ельдш ерскйя ком анда 
welskrete käskluskond 
пулемётная ком анда kuuli­
pildurite käskluskond
м узы кантская ко м ан да 
muusekantide käskluskond 




строевая ком анда kordlus- 
kond
II. Auunimed, nimetrsed ja ametid.
Сословіе seisus
звйніе nimetis
санъ  kõrge auunim i, korglus
р ан гъ  auujärk
ч и н ъ  auuaste
титулъ, достбинство tiitel, 
auunimetus 
титуловать tiiteldama, auu 
järel nimetama 
титулбванны й auunimenik 
ч инбвникъ kroonuametnik, 
auuastnik 
знатны й nimekas, suurtsugu 
санбвникъ kõrgeauunik, kõrge 
auunimcfanbja 
осбба tähtis isik 
лицб isik
начальство ülemus 
п ачальн и къ  ülem, pealik 
(ainult sõjamäes) 
ком андйръ kon«ndir, pealik 
дворянйнъ, дворянка aa- 
delimees, aadelinaisterahwas 
барбнъ, баронёсса parun, 
parunesse 
граф ъ , граф йня krahw, 
krahwinna
князь, кн ягй н я, кн яж н а  
würst, würstinna,mürstitütar 
велйкій  кн язь  suurwürst 
(keisri sugust) 
господйнъ isand (alamroäc- 
lastest ülemuse auunimetus) 
благорбдіе aunsus (lipnikust 
alamkaptenini) 
j  высокоблагорбдіе, высоко- 
рбдіе kõrgeauusus (kaptenist 
! oberstini) • 
превосходйтельство üliauu- 
sus (kindral-rnajor ja kind- 
ral-leitnant) 
высокопревосходйтель- 








велйчество ülikõrgus, m ajes- 
tet (keiser ja keisrinna) 
до лж ею сть  amet, teen istu s, 
kohused
и сп р ав л я ю щ ій  доллш ость  
ametikohuste täitja 
в р ём ен н о  - и сп о лн яю щ ій  
д б л ж н о сть  ajutine ameti­
kohuste täitja 
д о лж н о стн о е  л и ц б  ametis 
olija, kohusnik 
о б я за н н о с т ь  kohustus, ameti- 
kohustus 
н а з н а ч а т ь  nimetama (ame­
tisse)
н а з н а ч ё н іе nimetus (ametisse) 
п р о и зв о д й ть  ülendama, kõr­
gendama 
прои оводство  ülendus, kõr­
gendus
н й ж н ій  ч и н ъ  alamwäelaue 
за п а с н ы й  tagawarawüelane 
д ѣ й с т в й т е л ы іа я  сл у ж б а  
püristeenistus 
св е р х с р б ч н а я  сл у ж б а  üle- 
ajateenistus 
св ер х ср о ч н о сл у ж ащ ій  üle­
ajateenija, üleojani f 
р й тн и къ  maawäelane 
р я д о в б й  lihtsoldat 
к а зй к ъ  kasakas 
к а н о н й р ъ  suurtükiwäe liht­
soldat, kanonir 
в о л ь н о о и р ед ѣ л яю щ ій с я  
wabatahtlane 
еф р ёй то р ъ  ühepaelamees 
(jaoskonna ülem) 
б о м б ар д й р ъ  ühepaelamees 
suurtükiwäes 
п р и кй зн ы й  ühepaelamees ka- 
sakawäes 
у н тер ъ -о ф и ц ёр -ь  x alamoh- 
witser
ф ей ер в ёр к ер ъ  alamohwitser 
suurtükiwäes 
м лй дш ій  у н те р ъ -о ф и ц ё р ъ  
kahepaelamees (jaoskonna 
ülem)
м л й д ш ій  ф ей ер в ёр к ер ъ  
kahepaelamees suurtükiwäes 
стй рш ій  у н тер ъ -о ф и ц ёр ъ  
kolmepaelamees (osakonna 
ülem)
стар ш ій  ф ей ер в ёр к ер ъ  
kolmepaelamees suurtükiwäes 
ф ел ьд ф ёб ел ь  weltweebel 
(roodniku abt sisemistes asjus) 
вй хм и стръ  weltweebel ratsa- 
wäes
ю н керъ  junker, sõjakooli õpi­
lane
п ортуп ёй -ю н керъ  junker- 
paelamees (kahe- wõi kolme-) 
п о д п р ап о р щ и к ъ  alamlipp- 
nik (osakonna ülem wõi 
weltweebel) 
эстан д ар гъ -ю н к ер ъ  alam- 
lippnik ratsawües 
п о д х о р у н ж ій  alamlippmk 
kasakawäes 
зау р я д ъ -п р й п о р іц и к ъ  era- 
lippitik (täidab sõjaajal abi- 
ohwitseri kohuseid) 
б бер ъ -о ф и ц ёр ъ  oberohwitser, 
ülemohwitser 
м л ад ш ій  о ф и ц ёр ъ , субал- 
т ё р н ъ -о ф и ц е р ъ  abiohwit- 
ser, noorem-ohwitser 
п р а п о р щ и к ъ  lippnik (sõja­
kooli eksamita) 
п о д п о р у ч и к ъ  alam-leitnant 
ко р н ётъ  alam-leitnant ratsa­
wües
х о р у н ж ій  alam-leitnant ka­
saka wües ■ 
п о р у ч и к ъ  leitnant 
ш та б с ъ -к а п и та н ъ  alam- 
kapten
ш таб съ -р бтм и стр ъ  alam- 
kapten ratsawäes 
п о д ъ е с а у л ъ  alam-kapten ka- 
sakawäes, alam-sadakondnik 
к а п и т а н ъ  kapten (roodupealik) 
е с а у л ъ  kapten kasakawäes, 
sadakondnik 
рбтм и стръ  kapten ratsawäes 
seskadroni pealik) 
ш таб ъ -о ф и ц ёр ъ  kõrgem oh- 
witser
п о д п о л к б в н и къ  alam-oberst, 
alam-polkownik (pataljoni 
pealik)
во й ск о вб й  стар ш и н а  alam- 
oberst kassakawäes 
п о л к о в н и к ъ  oberst, polkow- 
nik (polgu pealik wõi ta abi) 
ген ер й л ъ  kindral 
ген ер ал ъ -м а іб р ъ  kindral­
major (prigadi pealik) 
ген ер ал ъ -л ей тен ан тъ  kind-  ^
ral-leitnant (tiwisi pealik) 
п б лн ы й  ген ер б л ъ  täiskind- | 
ra l (korpuse pealik) 
г е н е р а л ъ  отъ  іш ф аы тер іи  
jalawäe täiskindral 
г е н е р а л ъ  отъ  ар ти л л ёр іи  
suurtükiwäe täiskindral 




г е н е р а л ъ  отъ  и н ж е н ё р -  
н ы х ъ  в б й ск ъ  ehitusewäe 
täiskindral 
ген ер ал ъ - ф ел ь д д ей х м ёй с - 
тер ъ  suurtükiwäe ülem- 
kindral
ге н е р ё л ъ  - ф е л ь д м а р ш а л ъ  
ülem-täiskindral (kõige kõr­
gem auunimi) 
о тд ѣ л ён и ы й  к о м а н д й р ъ  
jaoskonna ülem (ühe- wõi 
kahepaelamees) 
стбрпіій  звенй  lüliwanem 
(lihtsoldat wõi ühepaelamees) 
в зв б д н ы й у н т е р ъ -о ф и ц ё р ъ  
osakonna ülem (kolmepaela- 
mees)
взвб дн ы й  к о м ан д й р ъ  osa­
konna pealik (abiohwitser) 
полурбтн ы й  к о м а и д й р ъ  
poolroodu pealik(abiohwitser) 
п о л у б атар ёй н ы й  ком ан - 
д й р ъ  poolpatarei pealik 
(suurtükiwäes) 
ротны й к о м ан д й р ъ  (ко- 
м ан д й р ъ  роты) roobiiif, 
roodu pealik (kapten) 
б атар ёй н ы й  к о м а н д й р ъ  
patarei pealik (suurtükiwäes, 
alamoberst) 
к о м ан д й р ъ  д и в и з іб н а  ti- 
wisjoni pealik (alamoberst) 
к о м ан д й р ъ  батал ібн а  pa­
taljoni pealik (alam-oberst)*)' 
ко м ан д й р ъ  п о л к а  polgupea- 
lik (oberst)*")
командйръ бригады pri- 
gabi komandir (ftubrabma- 
jor)
начальникъ дивйзіи tiwisi 
pealik (kinbral-leitnant) 









пітабъ staab, juhtkond 
главный штабъ peastaab, 
peajuhtkond 
начальникъ штаба staabi- 




смотръ katsis, ülewaatus 
смотровой порядокъ katsis- 
kord
строевбй смотръ kordlus- 
katsis
смотровйя стрѣльба katsis- 
laske
казначёй laekamees 













строевйя часть kordluse osa­
kond
судёбная часть kohtu osa­
kond
завѣдываюіцій, завѣдую- 
щ ій talitaja 
квартармйстръ majatalitaja 
завздующій лазарётомъ 
laatsareti-, haigemaja- talitaja 
начальникъ хозяйствеи- 
ной чйсти ülem-majapidaja 
хлѣбопёкъ leiwategija 
хлѣбопекарыя leiwatehas 
квйшня leiwaasti, leiwaküna 
дета leiwaanum 
кваша haputaigen, hapendis 
тасто taigen, tainas 
вьтпечка leiwategu 




ржанйя мука rukkijahu 
пшенйчная мука nisujahu 




вйрка keedus, toit 
котёлъ ka tal, pada 
чугунёкъ wäike katel, pada 
черпакъ willkapp 
вйлка болыпйя lihahark 





водонбсъ kaelakook, kandepuu 
ведро ämber, pang 
уш атъ  toober 
тарёлка taldrek 
лбж ка (столбвая) lusikas 
лбжка (суповая) kulp 
очагъ  tulease, keeduahi 
тбпка küte 
помбй solk
ки п ятй льн и къ  wcekeetur 
(suur theemasin) 
самоваръ theemasin 
л арь  kirst, kast 
вѣсы  kaal
десятйчны е вѣсы  kümnik- 
kaal
гй р я  kaalupomm 
вѣ си ть kaaluma 




цейхгбузъ  kraamiait 
ф ёльдш еръ welsker 
церкбвникъ kirikumees 
пйса})ь kirjutaja 
барабацщ икъ trummimees, 
trununal 
сигналйстъ pasunamees 
сигнальны й рож бкъ pasun 
сигналыдиЕЪ märgumees, 
märkur
м узы каптъ muusekant, pilli­
mees
линёйны й kohatähendaja, sihi- 
mees




телеф бнпщ къ telefonist 
самокатчикъ rattur, jcilg^ 
rattasõitja 
слёсарь lukussepp 
кузн ёц ъ  sepp
п аял ьщ и къ  karrassepp, jootjcr 
лу дй льщ и къ  tinutaja 











сапбж никъ kingsepp 
керосйнщ икъ õlinik 
лём повщ икъ lambimees, 
lampnik 
истопнйкъ ahjukütja 
банщ икъ saunamees 
бапя saun
ш айка kapp, weekapp 
вѣн икъ  wiht 
кипятбкъ kuum wesi 
мыло seep 
мочалка nuustik 
паръ  leil, aur 
у гар ъ  leitse
поддавать näpy  leili wis- 
kama
париться wihtlema 
полбкъ lawa, roomm, kus 
wiheldakse 
дровянй къ  pinunik, puunik
о р у ж ё й н и к ъ  püssisepp 
о р у ж ёй н ы й  м астер ъ  püssi- 
meister
о р д и н ар ец ъ  (ratsa) käskjalg 
р а з в ъ д ч и к ъ  maakuulaja 
п у л ем ётч и к ъ  kuulipildur 
дн евальы ы й  korrawaht 
д еж урн ы й  korrapidaja 
п о м ёщ н и к ъ  д еж у р н аго  
abikorrapidaja 
ч ас о в ё й  tunnimees 
сторож ъ  wahimees 
сторёж ка  wahimaja 
будка putka
тю чётны й ч асо в ёй  auuwaht 
к а р а у л ъ  karaul, wahikond 
к а р а у л ь н а я  ё ч ер ед ь  wahi- 
forb
см ѣ н а  waheldus 
см ѣ н а  ч асо в ы х ъ  tunnimeeste 
waheldus 
р а зв о д я щ ій  waheldaja (tun- 
nimeeste waheldaja) 
п очётн ы й к а р а у л ъ  auuka- 
raul, auuwahikond 
к ар ау л ьн ы й  н ач й л ь н и к ъ  
karauliülem, karaulipealik
к а р а у л ь н ы й  д о м ъ  karauli- 
maja
п о ч то в ая  б у д к а  tunniputka 
(tunnimehe riiete jaoks) 
п о стъ  (часовбго) tunnimehe 
koht
n ä  п остъ  tunnile (wiimine, 
minek)
вы вод н ой  wäljasaatja (wan- 
gide wäljawiija) 
вѣ сто в б й  jooksupoiss 
посы льн ы іі pakikandja 
ч ас о в ё й  y  ф рбн та esisewaht 
н очн б й  (часовбй) öö-tunni- 
mees
д е н ь щ й к ъ  tensik, toapoiss 
стр ѣ л б къ  laskur, hästi laskja 
(püssiga, kuulipildujaga wõi 
suurtükiga) 
н а в б д ч и к ъ  sihtur (suurtüki- 
wäes), suurtükiga sihtija 
ги м н астъ  wõimlur, hästi 
Wõimleja 
и н стр у кто р ъ  õpetaja, eeltegija 
и н стр у кто р ъ  ги м н асти к и  
eelwõimlur, wvimluse õpe­
taja
IIL Sõjariistad ja asjad.
Ружьё püss 
орудіе, пушка suurtükk 
ревбльверъ rewolwer 
шйшка mõõk (lühike) 
сабля mõõk (pikk) 
тесёкъ mõõk (lühike ja sirge) 
э ф ё с ъ  mõõgapära, käepide 
дужка mõõgasang 
лезв іб  tera (teritatud osa)
к л и н б к ъ  tera (kõik terasosa) 
о б ухъ  mõõgaselg 
н б ж н а  tupp
т ем л я к ъ  pääte, mõõgatops 
п о р ту п ёя  mõõgarihm 
п л е ч ев а я  п о р ту п ёя  õla- 
mõõgarihm 
п о я сн ая  п ортуп ёя  wöö- 
mõõgarihm
револьвёрны й ш н уръ  re- 
wolwrerihm, rewolwrepael 
кобура, кобуръ rewolwre- 
tupp
патронташ ъ patronikaugas, 
rinnakaugas 
патрбннал сумка wöökau- 
gas
зап асная патрбнная сум ка 
patronikalits 
вещ евбй м ѣш бкъ kraami- 
kalits









топбръ kirwes, tapper 
топорйщ е kirwewars 
обухъ топора kirwepära 
отверстіе для топорйщ а 
kirwesilm 
ф ляга weepudel 
котелбкъ käsikatal
IV .
Р уж ьё püss
охбтничье руж ьё jahipüss
руж ьё, заряж аю щ ееся съ 
дула eestlaetaw püss
руж ьё, заряж йю щ ееся съ 
казённой части  tagant- 
laetaw püss
полбтнище палатки tclgi- 
pala (nelinurka riie, 6-est 
saab 6-e mehe telk) 
стбйка telgi toepool 
прикблы ш ъ wai 
скйтка sineli-, telgipala rull 
ремеш окъ для  скйтки rul- 
lirihm 
мата õlgmatt




кбж а барабйнная trummi- 
nahk
палка барабйнная trummi- 
pulk
перевязь kanderihm 
струна барабанная trummi- 
keel
сбш ка барабйнная trummi- 
alus, trummijalg 
ам мунйція sõjanõud (patrv- 
nikaukad, rihmad jne.) 
уклйдка вещ ёй  sissepake, 
(asjade kotti, pampu panek) 
вы кладка вещ ёй  wäljapa- 
nek (asjade uähapaneku-kord)
центроббйное руж ьё kesk- 
laskepüss 
куркбвое руж ьё lukkpüss 
винтбвка wintpüss 
казённая винтбвка kroonu 
wintpüss 





ствбльная корббка (püssi) 
rauakarp 
отсѣчка- отраж ате ль tõuk- 
raud
спусковбй механйзм ъ las- 
kemehanismus, laskewärk 
прицѣлъ  märgend, sihtraud 
м уш ка kirp 
затвбръ lukkraud 





ш ты къ püssitikk 
нриббръ liiteosad (roorub, 
rombid jne.) 
принадлёж ность abiriistad 
основйніе муш ки kirbualus 
пазы для м уш ки kirbualuse 
uurded
основаніе п рицѣ ла sihtraua 
alus
прицѣ льная колбдка siht­
raua aluspakk (püssiraua 
külge joodetud) 
утолщ енная часть ствола 
rauapära 
патрбнникъ patronnik, pat- 
rouipesa (kus laetud patran 
lamab)
иульны й входъ kuulipesa 




зар ѣ зъ  täke
I н арѣ зъ  soon (õõnsus) 
вы рѣ зъ  käär
винтовбй вы рѣ зъ  käänap 
п азъ  õnarik 
канйлъ (ствола) õõn 
пбле (въ канйлѣ стволй) 
roorp (õõnus) 
калйбръ канйла õõnulaius 
подаіощій механйзмъгоіпп- 
raud
вёрхнее окнб ülemawa 
нйж нее окнб altaroa 
хвостъ ствола püssiraua 
saba 
дырй auk 
выемъ lõige, õnar 
упбръ nipp (püssiraua küljes) 
завинтбванное гнѣздб 
kruuroauk 
уш кй  körroad, urmused 
щ ель pilu 
уступъ  järk
продбльный п азъ  pikiõnarik 
кольцевбй пазъ  roorusõnarik 
вы ступъ nukk 
лбпасть pöid
отсѣкйющій зубъ hammas- 
raud
I п руж й на roedru, põrk 
. пятка kand 
спусковбй крю чёкъ trikkel 
затвбрная задё])жка luku- 
pide, lukkraua peatis 
шептйло kukepeatis 




прицѣльная рам ка sihtraua 
raam
пріщ ъльны йхом утикъ(і^=  
raua tellraud (astmetele sead­
miseks)
приц& льная голбвка raa- 
mipealis 
прбрѣзь piilutäke, sihtetäke 
чёрточка kriips 
ш пйлька telg, poldike 
хомутикъ штыковой püssi- 
tiku pidewõru 
н асѣ чка täkked 
сосбкъ nibu 
лапка lestraud 
стёбель затвора lukkraua- 
purk








грёбень стёбля з^ітвбра 
lukuputkeselg 
рукоятка käepide 
скбш енный пазъ  libamesi 
õnarik
чаш ка боевбй личй нки  
lukukaba õnarus 
предохранйтельны й 
взводъ  eelwiunak (millest 
Püss lahti ei lähe) 
боевбй взводъ laskewinnak 
,(millest püss lahti läheb) 
вѣ н ч и къ  totir, pügal 
зац ѣп ъ  küüs (patronikesta 
wäljatõmbamiseks) 
пуговка затвбра lukkraua- 
nupp
: вйлка keeli! 
у гбльн икъ  nurklik 
кры ш ка kaas (kaan) 
защ ёлка link 
зубъ hammas 
ры чагъ  hoow, wlnn 
цевьё laadiwars 
ж ёлобъ õnarus (püssiraua ase) 
ш ёйка laadikael 
прикладъ  püssipära, laadi- 
paled
наконёчникъ otsraud 
заты лочная скоба päraraud 
лезвіё ш ты ка püssitiku tera 
дблы tikusooned 
рёбра tikuserwad 
муфта warbarumm, warda- 
rumm
отвёртка pöör raud, muukraud 
1 лезвіё OTBöpTKiipöörrauatera 
черенбкъ отвёртки pöör- 
raua pära 
д у льн ая  накладка püssi 
suukate 
ш п й лька  ork 
протйрка nühkraud 
вклады ш ъ päraputk (püssi­
raua pära puhastamiseks) 
ш бмполъ püssiwarb, püssi- 
warras 
патрбнъ patron 
учёбны й патрбнъ õpepat- 
ron
боевой патрбнъ laskepatron 
холостбй натрбнъ kuulita 
patron
латрб н ъ  умены пённаго 
заряда kahandatud laen­
guga patron 
' гй л ьза  kest
дульце гйльзы kestakael 
кбрпусъ гйльзы kestakeha 
скатъ гйльзы kestaweer 
шляика гйльзы kestapära 
закрайна гйльзы kestanõlw 
капсюль kapsel, pistang, tong 
капсюлыгое гнѣздо tongi; 
pesa
колпачёкъ капсюля tongi? 
kate
ударный составъ sütis (an­
nab sädemed püssirohusse) 
просальникъ raswik 
затравочное отвёрстіе süü- 
зарядъ laeng [tcauf
протйрка nühkur 
кольцб 'ложевбе mõru, laadi?
I D Õ V U
стрѣлятъ püssi laskma 
стрѣльба laske, püssi laske 
пальба põmmutus, paugutus 
стрѣльбищыый ва.лъ lasku?
maawall 
стрѣльбище lasknmaa, laske? 
koht
стрѣльбй стбя püstilaske 
стрѣльбй съколъна põlwelt- 
laske
стрѣльба лёжа maoli-laske 
стрѣльба съ упора toelt? 
laske
стрѣлъбй съ рукй küelt?laske 
лйнія полёта пули kuuli?
lennujoon 
лйнія пріщѣлнванія sihte? 
foon
лйнія выстрѣла õõnujoon 
(siht, milles kuul wälja leu? 
dab)
выстрѣлъ pauk, kõmm
осъчка ebapauk (puss ei läi­
nud lahti), plõks 
спускъ курка triklewajutus 
устанбвка прицѣла siht?
raua seade 
прицѣльный станокъ laske 
tugifalg
одинбчный огбнь üksiklaske, 
üksikpauk 
залпъ kogulaske, kogupauk 
рѣдкій огбнь örelaske, Dre 
paugutus 




тбчка прицѣливанія sihte? 
täpp
попаданіе sisselaske, märki? 
laske
тбчка попадйнія sisselaske- 
täpp
попадйть (въ цѣль) sisse 
laskma, pihta laskma 
промахнуться mööda laskma, 
rnittu laskma 
прбмахъ mööda laske 
мишёнь märklaud 
головнйя мишснь rinna 
märklaud ( 1 0  ruut werssokki 
lai ja kõrge) 
пояснбя мишёнь poolmärk? 
laub (20 werss. kõrge, 10 
werss. lai) 




обстрѣлять laskma, tuld and-
ma, lasketulde tootma, laste­
tule, alla tootma 
обстрѣлъ laskepiir, tulealune 
заряжать laadima [maa 
разряжйть tähendama 
оббйма lõksraud (hoiab 5 
patronit koos) 
изготбвка къ стрѣльбѣ 
laskewalmistus 
приложйться püssi palge 
panema 
ириложйсь püss palge! 
отдача tagasipõrge, tagasilöök 
стволъ револьвёра remolto- 
reraud
барабанъ рев. kärgraud 




прорѣзь piilutäkc, sihtetäke 
застёжка riiro 








Орудіе, пуш ка suurtükk 
крѣпостнбе орудіе kindluse- 
suurtükk 
осадное орудіе piirsuurtükk 
полевое орудіе wäljasuurtükk 
легкое орудіе kerge-suurtükk 
гбрное орудіе mäesuurtükk 
батарейное орудіе patarei- 
suurtükk
мортйра mortirsuurtükk, mor- 
tir
гаубица haubits-suurtükk, hau- 
bits *
части пуш ки  suurtüki osad 
стальнбе тѣло teraskeha 
сталыібй замбкъ (клинъ) 
teraslukk (terastalu)) 
дульная часть suupool 
казённая часть' pärapool 
срёдняя часть keskosa 
цйпфа puss (nagu kiige toõllal)
заплёчгікъ piht 
каналъ õõn
клинбвое отвёрстіе talma- 
aroa, luku-awa 
заклинбвая часть talwa- 
tagune (osa) 
зарядная KäM opalaengupcsa, 
laenguase 
снарядная камора patroni- 
pefa, patroniase 
нарѣзная часть rvintosa 
кйморное кольцб pesarõngas 
плйтка plaat




калйбръ канала õvnulaius 
выбрасыватель wiskraud 
предохранйтель hoiatustoru 
клинбвый замбкъ ta lwlukk
кл и н б в ая  д о ска  talwalaud 
заж й м н ы й  в и н тъ  piigistus- 
roint, litsewint, suruwint 
р у к о я тк а  käepide, roänt 
за іц ё л к а  link
з а щ ё л к а  съ  п р у ж й н о й  
põrgnga-link, põrklink 
ж ел о б о къ  õnarus 
з а м о ч н а я  за д ёр ж к а  lukupide 
за п й л ъ  süüde, süütis, sulis 
з а р я д ъ  laeng
с н а р я д ъ  laeng kuuliga, kuul 
г й л ь з а  kest
кап сю л ы іая  в т у л к а  tongi- 
punn
м у ф та  lühike toru, rumm 
трубй  д л я  за ж и га н ія  süüte- 
toru
п ротрй вн и къ  süütetraat 
ш н у р ъ  съ  к р у ч к б м ъ  и 
м уф той  süütenöör konksu 
ja rummuga 
за п а л ь н ы й  стёр ж ен ь  süüte- 
ora
т р у б о ч н и к ъ  torutupp 
р а з р я д н я к ъ  tühendur 
з а р я д н а я  сум а laengupaun 
б ан и ть  harjama, puhastama, 
küürima 
б й н н и къ  hari, nühkur 
б ан н и к ъ  д лй н н ы й  õõnuhari 
б а н н и к ъ  кам орн ы й  (корбт- 
к ій ) pesabari 
пан орйм а panoram, (suuren- 
daw) sihteklaas 
о твбдка pöör 
у гл о м ѣ р ъ  nurgamõõtja 
в и зй р н а я  трубка sihtetoru 
и о д ъ ём н ы й  м ех ан й зм ъ  
tõstewärk, tõstemehanismus
поворбтны й м ех ан й зм ъ  
pööruwärk, pöörumehanis- 
mus
п р я м ая  н авб дка  otsesihte 
н ав б д к а  no у гл о м ѣ р у  kaude- 
sihte
п олб зья  jalased, milledel suur­
tükk paugu järel liugleb 
ком п рёссоръ  kompressor, 
surutoru 
п б р ш ен ь  pumbakann, pumba- 
tomp
ш то к ъ  pumbakeps, pumba- 
w ars
ди стй н ц ія  kaugus, wahekau- 
gus, tistans 
д и стан ц іб н н ая  трубка kau- 
guse-määrutoru 
кл ю чъ  д л я  у стан б вк и  ди- 
станц . тр у бки  määrutoru 
roõti
ди стан ц іб н н о е  д ѣ й ств іе  
plahwatus määratud kaugu­
sel
у д ар н о е  Д ѣйствіе plahwatus 
kokkupõrkel 
кар тёчн о е  д в й с тв іе  fohc- 
plahwatus (10 sülda suurt, 
suu ees) 
л а ф ё т ъ  lahwet, suurtükialus 
стан бк ъ  aluiekere 
стан й н а  aluse külgraud 
сб ш н и к ъ  sahkraud, tustraud 
откйтъ tagasiliuge 
л іо л ька  häll
х одъ  rätis, aluse celosa, mil­
lel rattad all 
хбботъ lahwetipära 
п р авй ло  pööris
бу ф ер ъ  põrgend (wähendab 
tagasilööki) 
ч ек а  teljepulk 
т я г а  juhiwits 
сту п й ц а  rattarumm 
сп й ц а  rattapulk 
к о ся к ъ  rattapõid 
гпйна rattawits 
ш ай б а  litter 
ч а й к а  mutter 
кбробъ  faflfere 
ш вбрен ь  tiislepulk 
в а га  tiislepuu 
в а л ё к ъ  waalipuu 
ды ш ло  tiisel, wehmer 
п о д стан бвка  в й ги  tiislewai 
б р езён тъ  puldan 
н о д ъ ём ъ  teljealus, teljetugi 
іи іепйнь raudsilmus 
п етл я  silmus, aas 
л я м к а  weorihm, õlarihm 
о твбзъ  tõmbeköis, ohelik 
сверлб  puhastuspuur
с а л ь н и ц а  mõibcfarp 
зап асъ  с н ар я д о в ъ  laske­
moona tagawara 
гр ан ата  kranat (kuul, ntts- 
kokkupõrkel pureneb ja oma 
tükkidega haawab, raskusega 
lõhub, purustab) 
ш р ап н ёл ь  rapitel (kuul, mil­
les kuni 340 wäikest ümar- 
gust tinakuuli; lõhkeb õhus, 
haawab kuulide ja oma kil­
dudega)
к ар тёч ь  kartets (plekk-karp, 
sees kuni 170 tinakuulikest; 
lastakse lühikese maa penle) 
п р и ц іл ъ  sihtraud (mille abil 
mitmesugusesse kaugusesse 
lastakse) 
м у ш к а  kirp
к в ад р ан тъ  kwadrant, abisihte- 
riist (kui sihtemärki et ole 
näha root sihtraud puudub)
IV. Kuulipilduja.
С твблъ  (kuulipilduja) raud 
(kogu püssil) 
р ам а  raam 
м оты ль mänfraub 
ш ат у н ъ  kepsraud 
р у ко ятка  käepide 
. б ар аб ан ъ  pöörraub 
ц ѣ п б ч к а  kederwars 
с тан й н а  külgraud, küljepool 
з а м б к ъ  lukk 
бстовъ  зам к а  lukukere 
зам б ч н ы й  р ы ч а гъ  lukuwinu
и о д ъ ём н ы й  (ко л ѣ н ч аты й ) 
р ы ч а г ъ  tõstewinn (wäntrik) 
боевйя л и ч й н к а  luku kaba 
у д ар н н к ъ  löökraud 
л а д ы ж к а  teder 
боевйя п р у ж й н а  lvökraua- 
pörf, laskepera 
уНЙжній сп у ск ъ  altwinnak, 
laskewinnak 
в ёр х н ій  сп у ск ъ  pealtwinnak, 
eelwiunak 
за щ ёл к а  link 
з а д в й ж к а  kramp, rtiro
коробъ  karp
сп уск овй я тяга  winnaku 
tõmberaud 
п р едохр ан й тел ь  hoiatus- 
raub, hoiatraud 
сп уск ов бй  ры чйгъ triklewinn 
спир йльная  п р у ж й н а  keerd- 
põrk, feerbroebru 
заты льникъ karbi tagasein 
кры ш ка karbikaas (kaan) 
п р и ц ѣ л ъ  sihtraub 
ц ѣ л и к ъ  abisihlraub 
м аховй к ъ , м ахов и чёк ъ  hoo­
ra tas
п р іём н и к ъ  lonkur (lükkab pat- 
rotnb löökraua ette) 
п о л зу н ъ  näps (wõtab linbist 
patronib) 
к о ж у х ъ  ümbrik (ümbritseb 
kuulip. rauba; temas on 
raua jahutuswesi) 
м уш к а kirp
VII. Kaitse-
С ам оокапы ваніе kaitsewalli 
ehitamine 
окопаться kaitsewalli ehitama 
окбпъ  kaitsewall, laskemad 
ок бп ъ  для  стрѣльбы  л ёж а  
maolilaskewall 
ок б п ъ , д л я  стрѣльбы  съ  
к ол ѣ н а  põlweltlaskewall 
окбпъ  д л я  Стрѣльбы стбя  
püstilaskewall 
окопъ  д л я  стрѣльбы  со  
ступ сн ьк и  astmeltlaskewall
н а д у л ь н и к ъ  fuuraub (kuulip.. 
raua suus; suurenbab taga­
silööki)
л а ф ёт ъ  lahwet, kuulipilbuja 
alus
боевая  ось  lasketelg 
оббй м а ühenbaja, koonbur 
(ühenbab kolmjala osasib) 
вер тл ю гъ  pöörits 
ш ты рь puss, telg 
тр ен бга  kolmjalg 
за ж й м ъ  litseraud, suru ts 
п атрбнная л ён та  patroni- 
lint
патрбнны й я щ и к ъ  patroni- 
kast
j  ш бм п ол ъ  warb 
в озвратн ая  п р у ж й н а  ühen- 
buspõrk (ühenbab kuulip. 
osasib)
подвйя-;ная часть liikuwosa 
н еп о д в й ж н а я  ч асть  paigal- 
osa, liikumataosa
ehk laskewall.
пѣ хбтн ы й  окбпъ  jalawäe 
laskewall 
окбпъ  д л я  р езёр в а  reserwi 
ehk tagatee kaitsewall 
п ул ем ётны й  ок бп ъ  kuuli­
pilbuja laskewall 
ар ти л л ер ій ск ій  окбпъ  suur­
tüki laskewall 
насы пь, бр уст в ер ъ  mall, 
mullawall 
ровъ kraam
бёрм а rant (mahe kraami ja 
matti roahel)
-скатъ meer
стр ѣ лкбвая  ст уп ён ь  laske- 
aste (millel seistes lastakse) 
х о д ъ  со общ ён ія  käigukraaw 
-стрѣлковы й рбви к ъ  б езъ  
бр уст в ер а  kaitsekraaw (mal­
lita)
б о й н й ц а  laskeawa (awa malli 
sees, mille läbi lastakse) 
бой н и ц а: открытая, по-
крытая laskeama: lahtine, 
kaetud
н й ш а  д л я  п атр бновъ  pat- 
ronikoobas 
н й ш а  д л я  п итевбй  воды  
soocjimeekoobas 
н й ш а д л я  еъ ѣ ст н ы хъ  при- 
п асов ъ  toidumarakoobas 
■стокъ воды  meelaste 
р о в ъ  д л я  стбка воды  mee- 
laskekraam 
п ол ев бй  к о л б д е д ъ  mihma- 
meefaem 
за сл б н ъ  marje (marjuks ehi­
tatud mall mõi jäätud maa) 
н а в ѣ съ  отъ  ш р ап н ел ей  
kaitsekatus (rapnelkuulide 
rnastu)
у сов ер ш ён ств ов ать  täien­
dama
: м аскировйть sarnastama (fae- 
matud kohta ümbrusega) 
и ск у сст в ен н о е преият- 
ств іе kunstta kistus, kuu st tõke
прбф и ль окбпа kaitsernalli 
küljekuju
п л ан ъ  OKõnafaitsemarltplacm, 
kama
ирбвол очн ая  сѣ ть traat- 
mõrf
засѣ к а  puudemurd (risti-rästi, 
ladrnad rnaenlase poole) 
вол ч ья  я м а hundihauk 
си л к й  püünised 
д о ск а  съ  г в о зд я м и  nae- 
luslaud (naelu täistaotud 
laud malli veal mõi ees) 
е ж ъ  raudsiil 
1 рогатка kärbis tõke 
ф у г а с ъ  plahme (mallist paari 
saja sammu kaugusel maha­
maetud püssirohu kast, mis 
rnaenlase õhku laseb)
! перепрйва ülekäik 
парбм ъ parm 
м остъ  sild
гать soosild, sootee (palkidest, 
hagudest) 
бр о д ъ  jalgsi läbikäik
VIII.
х л ѣ б ъ  leib
сйтны й хл-вбъ saialeib 
щ и  kapsaleent 
к ап уста  kapsas 
кочйнъ kapsapea 
хр я п а  rohelised kapsalehed
T o it.
го р б х ъ  herned, herneleem 
бор іц ъ  kapsa peedileem 
j  су п ъ  (картбф ельны й) kar- 
tulileem 
I кйш а pudru 
j сол ь  sool
мясо liha
говядина härja-, lehmaliha 
телятина wasikaliha 
свинйна sealiha 
ш пикъ pekkrasw 
сало rasw
топйть сйло raswa sulatama 
топлёное сало su lara sw 
мйсло wõi




гречнёвая крупй tatratangud 
перлёвая крупа kruubid 
ячм ён н ая крупа odratangud 
яч н евая  крупй hirsetangud 
ри съ  riisitangud 
мука подправочная supi- 
jahu 
ч ай  thee
разсыпнбй чай  sõmerthee, 
lehtthee
прессбванвы й, ш ш точны й 
чай  pressitud 1hee,kangisthee 
сахаръ suhkur
сахарный песокъ peenike 
suhkur
кблотый сйхаръ raiutud 
suhkur




mine, toidus, moon 
провіантъ wili (leib, tangud, 
jahu)






дёнежноё довбльствіе ra- 
hamoon, rahatasu 
чайноедовбльствіе1()есіпооіі 
ж алованье palk 
суточны я дёньги  päewaraha 
провйзія toidulagawara 
прогбнныя дён ьги  tee raha 
I съѣстны е прииасы  toidu­
kraam, toidulagawara, toidu- 
wara
IX. Riided ja ehted.
фбрма worm, riidemood svja- 
wäes
фбрменная одёж да uni- 
worm 
м ундйръ munder 
виц ъ-м уядй ръ  abimunder, 
eramunder 
похбдный мундйръ sõjaaja­
ni uu der, wäljamuuder
парадны й м ундйръ paradi- 
munder
гим настйческая рубаха 
wõimlus-särk, pluus 
ш инёль sinel 
пальтб palitu
накйдка üleõlakuub (lai, wa- 
r u ka te ta) 
сю ртукъ sürtuk, saterkuub
кй тел ь  kittel 
ш аровй ры  püksid 
брю ки pikkpüksid 
р ей ту зы  ratsapüksid 
вы сбк ій  сап о гъ  säärsaabas 
корбтк ій  сап б гъ  lühend- 
saabas, lühikese säärega saa­
bas
го л ен й щ е saapasäär, säärik 
п ёр ед ъ  (мн. переда) saapa* 
pealis, woorsu, pealisnahk 
п о д бш ва  talb 
п о д м ётка  pooltald 
стёл ь к а  pinsol, wahetald 
з а д іш к ъ  kannatagus, kapp 
н осбкъ  saapanina 
каб лукъ , подббръ  apsat, 
konts *
ш п бры  kannused 
ббувь jalanõud, jalakate 
ф у р й ж к а  müts 
ф у р а ж к а  съ  козы ркб м ъ  
nokkmüts 
б езко зы р ка  rnmm-müts, no­
ka ta timargune müts 
ту л ь я  mütsi nt min, mütsiweer 
(ühendab äärt põhjaga) 
дбны ш ко ф у р й ж к и  mütsi­
põhi
о кб л ы ш ъ  mütsiäär 
ко зы р ёк ъ  mütsinokk, ntütsi- 
sirm 
к й в е р ъ  kiiwer 
к а с к а  kaske, kübar 
су л та н ъ  tutt 
пап й ха papa ha, nahkmüts 
л й ц к а н ъ  latskan, rindus 
(rinnaesine) 
ш а р ф ъ  hobewöö, hõbekurt 
п о ясн б й  р ем ён ь  wöörihm
б л ях а  wööplaat 
ф у ф а й к а  soesärk, kampsun 
н а у ш н и к ъ  kõrwus, kõmakate 
(külma wastu) 
н аб р ю ш н и къ  kohtis, kõhu­
kate (külma wastu) 
ва])еж ка kinnas 
р у ко в й ц а  labakinnas 
п ер ч ^тка  sõrm kinnas 
б аш л ы къ  paslõk, tuisumüts 
п о р тяп к а  jalarätt 
н осбкъ  kapukas, sokk 
ч у л б к ъ  sukk 
ііо д тяж к и  traksid 
ко ііарда kokarde (ümargune 
woi pikergune riigiwärwiline 
märk mütsi ees), tärn 
п о гб н ъ  pagun, õlus 
эп олёта  palet
п етл й ц а  воротн и ка  scie 
(seime), seige (seigme), kae­
luse ehe
к ан тъ , в ы п у ш к а  nolw, kant 
г ал у н ъ  kardpael 
тесьм а  pael
г а л у н н а я  н а ш й в к а  kardpael 
га л у н н а я  о б ш й вка  kardultns 
к б н тр и к ъ  põikpael 
ш и тьё  tress, tike, kulla wõi 
hõbedaga tikitud ilustus 
л ён та  lint, lai pael 
м едал ь  medal, au ura ha 
б рден ъ  а uuri st 
з в ѣ зд а  auutäht 
н агр у д н ы й  зн а к ъ  rinnamärk 
ж етб н ъ  mälestusmärk 
гер б ъ  riigi märk (mütsi ees) 
о тлй ч іе  sõja auumärk (mütsi 
wõi rtima ees) 
н агр б д а  auutasu
знакъ за  отлйчную знакъ за  отлйчную гим- 
етрѣльбу auumärk hästi- настику auumärk hästi- 
laske eest wõimluse eest
X. Hobune.
Масть karw 




пѣгій kimmel, tähniline, lapi* 
liite
съ лыснной lauk 




конь, лош адь hobune 
ж еребёцъ  täkk 
кобыла mära 
мёринъ ruun 
ж еребёнокъ wars, sälg 
ж еребйться poegima, wars- 
fama
холостйть ruunama 
случать, случйть pööritama, 
fugutama 
случка paaritus, sngntus 
ж ерёбая tiine 
сплёченность õlanikastus 
сплёчить õla ära nikastama, 
õlastama 





прикуска (закусъ) näritõbi, 
närimise tõbi 
ш патъ paha (põlweliikme kül­
jes)
кашель köha 
вывихъ nikastus, nikastis 
растяженіе wenitus, wenitis 
верховйя лбш адь ratsu, rats- 
hobune 
верховйя ѣ зда  ratsasõit 
верхбмъ на лбш ади ratsa 
аллюръ ratsakiirus 
ш агомъ samm 
рысью sörki 
рысь sörk
галбпъ galop, ülejalanelja 
галбпомъ, вскачь ülejala­
nelja
карьеръ j  ^ lja
карьеромъ j } }
оббзная лбш адь rocohobune 
упряж нйя лбш адь sõidu- 
hobune, rafkehobune 
кореннйкъ aisawahe-hobune 
иристяж ная priipassi-hobune 
запрягать rakendama 
! запряжка rakendus 
, | выпрягать, распрягать  
lahti rakendama 
упряж ь hobnriistad, wöö- 
slemmid 
дуга  look 
хом утъ rangid
ж омутны я к л ёщ и  rcmglpärad 
х о м у т и я а  kaelus, rangikaelus 
•супонь mitgirinnufe rihm, 
н агр у д н и к ъ  rinnus 
ш л ея  kleid
нашйлышкъіпМегі^т(ц£)еп;
bob rinnust tiisle otsaga) 
-сѣ дёл ьн и к ъ  sedelgas 
ч ер езсѣ д ё л ь н и к ъ  sedelga- 
rihm
п одбрю ш никъ sedelgawöö 
г у ж ъ  rangtroom, room 
„узда suitseb, wartus 
у зд а -н е д о у зд о к ъ  waljad 
T a osad: 
щ ёчны й р ем ён ь  palerihm 
н ал обн и к ъ  otsarihm, otsa­
esise rihm 
гіодпор бдникъ  lõuaaluse- 
rihm
п о д гу б н и к ъ -го р т ъ  moka­
alune ahel 
п одгубн ы й  р ем ён ь  moka- 
alunerihm 
ч у м б у р ъ  (п бводъ ) ratsu* 
tim
п о д гу б н о е  кольцб moka- 
alune mõru 
у д и л а  suurauad 
н ед о у зд о к ъ  päitsed 
у д и л а  suurauad 
тр ён зел ь  ahelraud 
п б в о д ъ  (мн. повбдья), ч ум -  
б ур ъ  ratsutim, suur ih m enhi­
ri hm 
в о ж ж и  ohjad 
вер ёвк а  köis 
ц ѣ п ь ahel 
тбрба suukott 
сѣ н о  heinad
о в ёсъ  kaerad 
сол бм а õled 
сн оп ъ  kubu, wihk 
коню ш ня tall 
стбй л о  latter 
зак р бм ъ  salm 
кбрм ъ toit (loomadele) 
кновязь  seotis, sambad wõi 
waiad köiega, mille külge 
hobused seotakse 
корм йть söötma 
вью къ seljakoorm 
ск р ебн й ц а  hobukamm 
арканъ püüdeling 
щ ётка кбнская hobuhari 
потнйкъ sadula-alune waip, 
higiwilt 
сѣ д л б  sadul
п о д п р у г а  sadulawöö (millega 
sadul hobuse selga seotakse) 
л ён ч и к ъ  sadula-kaarepuu 
за д н я я  л ук а  taganipp (kaare- 
puul)
л ук а  п ер ёд н я я  eelnipp (kaare- 
puul), kolju 
сѣдлйть, осѣ дл й ть  sadulasse 
panema
покры ш ка сѣ дл й  sadula 
pealisnahk 
сѣ д л б в к а  sadulasse panek 
вбй л ок ъ  wilt
ггбпбыа hobuwaip, sadulawaip 
стрём я jalus (sadulal) 
п у тл й щ е jaluserihm 
безсп ок бй н ы й  rahutu 
усп ок би т ь  rahustama, mai- 
gistama 
усм ирять taltsutama 
ш пбр ить  kannustama 
артйчиться wastu tõrkuma
н а  дыбы püsti (tagumiste 
jalgade peal) 
л я гать , л я гн у ть  tagant üles 
lööma, raiuma 
п у гл и в ы й  peru, arg 
сп оты каться  komistama 
г о л о в й : p ea : 
заты л о к ъ  kukal 
yxo kvrw 
ч ёл к а  tukk 
л объ  ots, otsaesine 
в и сб к ъ  oim 
г л а з ъ  silm 
в ѣ к а  laug 
р ѣ с н й ц а  ripse, ripsmekarw 
гл а зн б ея б л о к о  silmamuna 
б ѣ л б къ  silmawalge 
зр ач б к ъ  silmatera 
бѣльм б kae 
н о съ  nina
н о зд р я  sõõrm, ninasõõrm, 
sõvrem 
рбтъ  suu
вё р х н я я  гу ба  ülemine 
mokk
н й ж н я я  гу б а  alumine : 
niokk
подборбдокъ  lõng, lõua: 
pära
чёлю сть lõualuu 
щ ек а  pale, põsk 
ш ё я : kael: 
гр й в а  lakk 
гбрло kõri 
хб лка  turi 
т у л о в ш ц е : keha: 
плечб  õla 
гр у д ь  rind 
си и н а  selg 
бокъ  külg
õpiõxo kõht
к р у п п ъ  (окорокъ) reis,, 
kints
кр естёц ъ  laudjas 
р ъ п и ц а  sabaroo-juurikas 
хвостъ  saba 
н б г и : ja la d : 
нутовбй  су став ъ  luupäks,. 
kool
щ ётк а  kooditutt, päksatutt 
в ін ч и к ъ  kabjanõlw, päks 
копы то kabi 
колѣ н о  pölw 
скакй тельн ы й  с у с та в ъ  
põlwekeder, põlwenukk 
кбнск ій  вб ло съ  jõhw,saba- 
jõhw 
ш ерсть  farm 
л и н я ть  karma ajama 
к о п ы т о : kabi: 
п од бш ва kabjapõhi, kabja- 
alus
с тр ѣ л к а  kabjawinkel 
с т ѣ н к и  копы та kabja küljed 
за ц ѣ п н а я  ч асть  коп ы та 
kabjanina 
боковая ч асть  копы та 
kabja küljepool 
п я т о ч н а я  ч асть  коп ы та 
kabjapükk, faub, kabjapära 
ф ура?къ toidumoon (kaerad, 
heinad) 
подкбва hoburaud 
подковать  hobust rautama 
гв о зд ь  п одковбчн ы й  hobus 
rauanacl 
ш и п ы  hoburauahaak 
водопбй  jootekoht (määratud 
koht jõe mvi järwe kaldal)
л о д с т й л к а  allalaotis (õled, н ав б зъ  sõnnik 
haganad, kõlkad) уббрка koristamine
XL Käsklus- ra muub sõuab.
за к о н ъ  seadus 
п р ави ло  seadlus 
у стй въ  seadlustik 
устй въ  ст])оев0й служ бы  
kordluse-seadlustik, kordluse- 
seadluscd 
устй въ  вн у тр ен н ей  служ - 
бы sisekorraseadlustik, sise- 
korra-seadlused 
у с т а в ъ  гар н и зо н н о й  
служ бы  karnisoniseadlustik, 
karnisoni-seadlused 
у став ъ  полевбй  служ бы  
wäljaseadlustik, wälja-sead- 
luscd
у с т а в ъ  лй герн ой  служ бы  
laagrescadlustik, laagre-sead- 
lused
у с т ав ъ  д и сц и п л и н ар н ы й  
korraseadlustik, korra-sead- 
lused
п р п к азы в ать  käskima, käsku 
andma, käsutama 
п р и к й зъ  käsk, päewakäsk 
п ри казй н іе  käsutus, käsuanne 
В ы сочай ш ій  п р и к а зъ  kei­
serlik käsk 
В ы сочай ш ве п о вел ѣ н іе  kei­
serlik käsuanne 
В ы сочй йш ее сои зволён іе  
keiserlik lubaanne 
предгш сйніе käsukiri 
и н с тр у к ц ія  juhtkiri, juhatus 
п оручён іе  toimetada-anne
д и сп о зй ц ія  asendusekäsk, pai> 
ga juhatus 
д и слокй ц ія  asukohakiri, asu- 
kohajuhatus 
ком ап довать  käsklema 
ко м ан да  (слова) käsklus 
п р ед в ар й тел ьн ая  ком ан да  
eelküsklus (н ап ра— во, pa­
rem— kätt) 
и сп о л н й тел ьн ая  ком ан да 
täiteküsklus (— во, — kätt) 
стрби ться  kordlema, kordle 
end!
стан овй ться  seisule eudseadma 
стан овй сь  seisule! 
р а в н я т ь с я  joonduma 
р ав н я й сь  joondu! 
см йрно w aik! 
вольн о  w ab a lt! 
о п р ав й ться  end kohendama, 
korraldama, kohenda end! 
стой ка seisak, seis 
похбдка kõnnak 
м арш и рбвка  marssimine, käik 
б ѣ гать  jooksma 
б ѣ гъ  jooks
бѣгство pagemine, põgene­
mine, ärajooks 
воевать sõdima, sõda pidama 
ср аж аться  wõitlema, sõdima 
сраж ён іе  wõitlus, lahing 
бйться taplema 
бой löömine, löök 
УДаръ hoop





maha laskma (patronid — 
wälja laskma) 




манёвръ manöwer, warumine 




нападать peale langema 
нападёніе pealelange 
наскакивать, -скочйть pea­
le jooksma, kallale kargama 
столкнуться kokku põrkama 
столкновёніе kokkupõrge 
атаковать peale tungima, kal­
lale jooksma 
атака pealetung, kallalejooks 
штурмовйть tormi jooksma 
(kindluse peale) 
штурмъ tormijooks (kindluse 
peale)
створъ wahesiht (otsejoon 
mingi kahe asja wahel) 
no cTBÖpy wahesihis, wahe- 
sihiga joondes 
въ ствбрѣ wahesihil, kahe 
asja wahesel otsejoonel 
no CTBöpy двухъ дерёвь- 
евъ kahe puu wahesihis, 
kahe puu wahesihiga joondes, 
seda otsejoont mööda, mis 
kahte puud ühendab
въ ствбрѣ двухъ дерёвь- 
евъ kahe puu wahesihis, 
selle joone peal, mis kahte 
puud ühendab 











вздваивать ряды ridasid ko- 
rutama
вздваиваніе рядбвъ ridade 
korutus 
рядьі вздвой read kordu! 
выстраивать ряды ridasid 
harutama 
выстрйиваніе рядбвъ ridade 
harutus 
ряды стрбйся read põrgu! 
въ одну шерёнгу стрбйся 
ühte wiirgu kordle! 
въ двѣ шерёпги стрбйся!






оборбтъ ümberpööre, tiir 
полъ-оборбта poolpööre 






лож йться maha heitma 
лож йсь maha 
отдавать честь ci uu andma 
подъ козы рёкъ käsi mütsis 
äärde
b o  фронтъ mronti, auuseisu 




на плечб püss õlale 
къ  n o r i  püss jalale 
слуш ай  на краулъ  püss 
rinna ette (auuandmiseks) 
на кр ау лъ  (no ефрёйтор- 
скій) püss längu (auuandeks 
mõnel korral) 
на руку  püss ette (tikk ette­
poole
къ  бою готбвсь püss pistele 
колй pista, torka 
ыа молйтву (püss) palwele 
на ремёнь (püss) rihmale 
(üle õla kandmiseks teel) 
стбй küll, seisa! 
ш йгомъ м арш ъ käies marss, 
sammu marss 
бѣгбм ъ м арш ъ jookstes 
marss, jooksu m arss! 
кругбм ъ марш ъ ümber marss 
въ  цѣпь wiirgn 
на изготбвку \ , ,
пальба i ^
прилож йсь püss palge 
цѣлься sihi! 
ггли tuld, lase!
изготбвка къ  стрѣльбѣ las- 
kewalmistus
захож дёніе плечбмъ keeri- 
mine (üks rindseots liigub, 
teine paigal) 
заходйть илечбмъ keerima 
заводйть плечбмъ keeritama 
прямо otse 
направлёніе siht 
направлёніе на бтдѣлы ю е 
дёрево üksikpnu sihil 
въ раствб рѣ  д вухъ  дерёвь- 
евъ  kahepuu wahesihil 
колбнна рядам и ridadeko- 
lonne
колбнна по отдѣлёніям ъ 
jaoskondade-kolonne (jaos­
konnad üksteise seljataga) 
резёрвная колбнна (бата- 
лібыная) (pataljoni) reserw- 
kolonne (kaks roodu eeljoo- 






у д а р ъ в ъ ш т ы к й  kallalejooks 
перебѣж ка hoojoks (50-100 
sammu edasi) 
позйція seisukoht 
стрѣлкбвая позйція laske- 
seisukoht 
стрѣлкбвое мѣсто laskekoht 
укрытое мѣсто warjukoht 
лйн ія  огня tulejoon 
казбрма kasarm 
помѣщ ёніе ruum, tuba 
отхбжее мѣсто wäljasküigu- 
koht
ум ы вальня pesutuba 
прачеш ная pesuköök
столовая söömatuba 
коррицбръ koridor, waheruum 
канцеляр ія  kantselei 
околбтокъ, пріёмная hai­
gete wastuwõtteruum 
лазар ётъ  laatsaret 
больнйца haigemaja 
гбспиталь hospidal 
манёж ъ õppesaal, õpperuum 
учён ье õppus, õpetus 
строевбе учёнье kordluse- 
õppus, kordluse õpetus 
занятіе õppus, õpetus, tege- 
wus, töötus 
кровёть, кбйка woodi, säng 
нары narid, magadislauad 
постёль magadisase 
иостёльная иринадлёж - 
ность magadisriided, woo- 
diriided
натрёц ъ  madrats, aluskott, 
magadiskott 
одѣяло tekk, waip 
простыня aluslina 
пододѣялы ш къ  waibaalune 
lina, pealislina 
подуш ка padja 
нёволочка püür 
мыть полъ  põrandat pesema, 
küürima 
раббтать töötama, tööd tegema 
раббта töö 
на раббту tööle 
чйстить puhastama 
чйстка puhastus 
молйться Jum alat paluma 
молйтва palme 
ббразъ pühakuju, Pühis 
кібтъ, иконостасъ pühiste- 
alus
лам пада rip end lamp 
аналбй palwelaud 
привѣтствіе teretus z 
здорбваться, привѣтство- 
вать teretama 
отвѣчать wastama, kostma 
отвѣтъ wastus, kostus 
платфбрма planvorm, kara- 
uliesiue 
гауитвахта peawahimaja 
карцеръ  karts, puur 
арёстъ arest
простбй арёстъ lihtarest 
стрбгій арёстъ ma li arest, 
näljaarest 
усйленны й арёстъ pime 
arest
взыскйніе karistus 
зам ѣчан іе  märkus 
дѣлать замѣчйніе märkust 
tegema
внуш ёніе noome, noomitus 
дълать внуш ёвіе noomima 
выговоръ Kiide, laitus 
дълать выговоръ laitma 
наказйніе nuhtlus 
наказаніе рбзгами ihunuht- 
lus, peks 
наказаніе no суду kohtu 
karistus (kohtu poolt mõis­
tetud)
дисциплипарное взы скё- 
ніе wõimukaristus (ülemuse 
wõimu poolt) 
власть wõimus, meelewald 
чинопочитаніе aunkartus 
почитать auustama 
уваж бть lugu pidama 
повиноватся sõna kuulama 
послуш ны й sõnakuulelik








нелицемѣрны й otsekohene 
лицем ѣрны й salalik 
присяга manne 
присягать , иринимать 
п рисягу  wannet manduma 
отёчество isamaa 
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